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②漢字の書 き方 (とてもよい まあまあ
(∋同音異義語 (とてもよい まあまあ












順位 項目 とてもよい まあまあよい あまりよくない 不必要 無回答
1位 (∋漢字の書 き方 18 5 0 0
2位 (∋漢字の読み方 17 5 1 0
3位 ④ 日中漢字の違い 14 9 0 0
4位 (訓貫用表現 13 10 0 0
5位 ⑥言葉の意味や使い方 13 9 1 0
6位 ⑤同じ音読みを持つ漢字 13 8 2 0
(とても良い)が多 く得 られた項 目は ｢漢字の書 き方｣(78%)､｢漢字の読
み方｣(74%)で､やや下がるがそれに次いで ｢日中漢字の違い｣(61%)であ
る｡ これら3つの項目は筆者が教える際に中心に据えた項目である｡ 一方､評


























結果を見ると ｢漢字の読み｣ という回答 とともに ｢言葉の意味や使い方｣
や ｢慣用表現｣ といった語桑や､表現拡充につながる項目に興味が集まって




長崎大学留学生センター紀要 第12号 2004年 75
意味で､｢外来語｣と同じ意味合いで使われているようだが､漢字に関するア














































1.90%以上 2.70-80% 3.50-60% 4.30-40%
5.ほとんどわからなかった
6.今､どのくらいわかるようになりましたか｡






①90%以上 ②70-80% ③50-60% ④30-40% ⑤ ほとんど分 からなか っ た i-I:/'Ly
質問5 0 1 12 4 J6
77
この結果によると､ほとんどの学生が来日当初理解できたのは60%以下と

























順位 項目 内容 人数





2位 意味 日中の漢字は意味が違う 4人
日中の漢字は意味が同じ 3人
勉強 して意味が分かるようになった 1人
3位 語嚢 語嚢をもつと勉強 したかった 3人
語桑をたくさん習えてよかつた 2人
4位 字形 日中の漢字は同じ 3人
日中の漢字は似ているから間違いやすい 1人



























































4-1 字形 ･書き方に対する関心の低 さ
アンケー トを通 して気になったのは日中の字形の違いを知 り､日本の字形



























































































『講座 日本語と日本語教育第9巻 日本語の文字 ･表記 (下)』
明治書院pp169-193
林史典(1977) ｢日本における漢字｣
『岩波講座 日本語8文字』岩波書店pp159-208
(留学生センター非常勤講師)
